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Anul» XI. — Nr. 3 3 Budapesta, domineca in 3/16 aprile 1876. 
ţiaeirtioriiv teptsmana- -nervuri-a 
i-a ti dominec'a ; in septemanele eu 
atori inse numai de doue ori. 
iulu pentru monarchia : 
nu anu . . 10 fl. — cr. v. a; 
Şumetate de anu 5 „ — „ „ „ 
frnpatrariu . 2 » âu , , , 
ntru România si strainetate : 
nu 30 franci; 
mu etate de anu . 1 5 
ALBINA. 
Prenumeratiuni tt facu ia si prin mnii 
eeretpundenti ai noştri, la tote poştele, ţi 
de a dreptulu la Jtedactiune, Statiorugasse 
Nr. 1. unde sunt a se adresă tete tét* 
privescu foi'a. Cele nefrancate nu se pri-
mescu, cele anonime nu se publicu. 
Pentru anuncie ti alte comunicatiuni d6 
caracteru privatu, te respunde céte 6 cr. tle 
linia ; repeliriie se facu cu pretiu seadiut*. 
Tastea erariale de 30 v. a. pentru 
«data, se anticipa. 
„Cristosu a inviatu !" 
Intr' unu timpu greu ca celu' de 
di, candu stricatiunea omeniloru po­
fi d'o parte, si manf a ceriului de alt'a, 
t l r i b u s u n i t u s , " adecă dupa de-
Pré naltiatului nostru Imperatoriu 
jtege, prin poteri împreunate, s'au pusu 
apesá la pamentu si a ni îngreuna si 
|ri viéti'a si publica si privata, — 
iu in tóta lumea mare, asiá cum au 
t'o si cum o conducu omenii, in de-
tu cautâmu usiurare dereriloru si man-
re sufleteloru nóstre, — candu di de 
fie demanétia pona sér'a, anim'a omului 
restinului si cetatianului abiá mai afla 
ustatu, decâtu nevoia si necasu: nu-
biseric'a cu invetiaturele si traditiu-
ei sacre si sublimi, numai ea, si si ea 
ce numai pentru cei tredintiosi, mai 
! momente de bucuria si de fericire, 
atru micu si mare, seracu si bogatu, 
ipln si invetiatu, numai ea mai redica 
itaresce si indul cesce animele cele 
täte si desperate! Si astfeliu de 
jgfrreste 'dîîfa «Sneetera p » c t , eanihr 
ţinetatea, si anume cea' de ritulu or­
ale, pre totu rotogolulu pamentului, — 
itandu-se fratiesce cu dulcea parola a 
iricei: „ C r i s t o s u a i n v i a t u ! " si 
A d e v e r a t u c â a i n v i a t u ! " — 
nta cu pietate: „ A c é s t ' a e s t e diu'a, 
fe c a r e a f a c u t'o D o m n u l u , c a 
ne b u c u r â m u s i d e s f a t â m u 
itr'ins'a," si ca printr' unu farmecu 
•uita de tote necasurile, si-si aduce a 
iite de Mantuitoriulu, de C r i s t o s u, 
l e a l u l u d r e p t a t e i s i a l u a d e -
jerului, pironitu pre cruce intre tâl-
lîri, insultatu de morte, adapatu cu fere, 
ipunsu cu suliti'a in costa, depusu in 
prmentu afundu de petra, acoperitu cu 
tu bolovanu mare si acest'a sigilatu bine, 
cnm elu, C r i s t o s u , d r e p t a t e a s i 
le v e r u l u , atrei'a di totuşi „a i n -
iatu d i n m o r ţ i , c u m ó r t e a p r e 
ór te c e l c a n d u , s i c e l o r u d i n 
o r m e n t u r i v i é t i a d a r u i n d u ! " 
Câta mangaiare in acésta credin tia 
rconsciintia, câ dreptatea si adeveru lu, 
i câtu se fie de asuprite si batjocurite, 
i-câtu judecate si maltratate prin căr­
ări si farisei, ori câtu de afundu ingro-
te prin legi si sigilate sub pamentu, nu­
ni se fie credintia in ele si c u r a g i u 
a f i r m a r e a l o r u , nu potu peri nici 
icumu, ci mai curendu séu mai tardiu 
voru redicá ér, contrarii loru voru cadé 
inati si ruşinaţi la pamentu, casi pazi-
rii mormentului lui Cristosu ! 
Curagiu deci si credintia, Romani -
ţi, câci Cristosu, adeverulu si drepta -
I tea, ori câtu ucisu de cei de la potere,nu 
! p e r e ; Cristosu Mantuitoriulu lumii tra-
I iesce, ori câtu de afundu sé-lu irgrcpe 
fariseii; câci C r i s t o s u a i n v i a t u 
nainte cu 1840 de ani si viu va fi in veci 
numai credinti'a si curagiulu sé nu nilip-
•ésca! — 
Budapesta, in 15 aprile n. 1876. 
In ui marea alegeriloru precumpenitórie 
opositiunali pentru Senatulu României, mini­
steriulu Catargiu, precum se prevedea, si-a 
datu demisiunea, si diu G. Vernescu, celu mai 
populare fcaibatu nationale^positionale din 
Bucuresci, este cbiamatu a compune guvernu 
nou, dela «arele celu d'antaiu actu se aştepta a 
fi dissolverea Camerei de pana acuma si chia-
marea tierii la alegeri „libere1' si pentru Ca­
mera. — 
* 
Io nevoiele ce au miniştrii magiari si cu 
c ameradii nemţi de peste Laita pentru vame, 
banca, comerci», si unde. p'aci erá sé se spargă 
conferintjele fora nici unu resultatu, întocmai 
precum Domnitoriulu Carolv, din România 
intreveni cu parol'a sa câ ^alegerile trebue 
se fie libere /" asiá scriu foile cá ar fi intre-
veirifriftwrBftcriuhr^^^ 
Tisza CU mandatulu câ „Impacativnea trebue 
si mérgal" Si asiá acu tocmelele se continuara 
pana ieri si de marti dupa pasci ér se vor 
continua pana ce nu vor esi la cale; câci ele 
„trebue ti rnérga!" — 
Din Orientele rescolatu, nu resuna de 
c âtu — armele, si resunetulu nu ni vestesce 
decâtu despre siióie de sânge, ucideri, depre-
dâri, nimiciri reciproce, cu focu si cu sabia! 
Gratia interventiunei celoru trei Imperati 
mari!! — 
* * 
* 
In Germania, mai vertosu spre nordu, 
nmsóre mare cu geiu; de acolo si la noi re-
céla aspra de 3—4 dile. — 
* * 
* 
Bursele nóstre de ieri incepura unu pi-
cutiu a se indreptâ, pretiurile graneloru cu 
eâti-va cruceri a se urca. — 
* * 
* 
Despre alegerile complete pentru sino­
dulu eparcbiale din Aradu inca nu ni s'a re-
portatu. — 
. Budapesta, in 3/15 aprile n. 1876. 
Publicarea depesieloru secrete in „Me-
mor. Dij>l.u din Paris, si dupa acest'a in mai 
tote foile mari, — a aceloru depesie secrete, 
despre cari amintiramu in nrulu precedente si 
cari pre d'o parte aréta in celu mai positivu 
modu, cum Bussia prin agenţii sei, ma chiar 
prin ambasadorii si consulii sei, inca pe la 
1870 agita si înarma pe creştinii din Bosnia 
si Herzegovina, astfeliu subminandu dupa tote 
formele pre Turcia, pre dé alta parte, cum 
diu c. Andrássy, pre acelajsi timpu ministru-
presiedinte alu Ungariei, ipibrmatu prin am-
basadorulu din Viena alu Turciei despre acea 
opera secreta a Muscalului, făcea la combina-
tiuni de aliantie, prin cari sé nimicésca Marea 
Imperatia a Muscalului,— publicarea acestora, 
depesie secrete, dicemu, a atinsu pre dom­
nii de la potere in Austro-Ungaria, si mai ver­
tosu pre domnii magiari, câtu se pote de du-
rerosu, si se 'ntielege, acuma si-pusera in miş­
care tote condeiele, spre a paralisá reulu, spli-
'cându si rectificandu cele intemplate,dupa cum 
scie mai bine mintea loru cea slaba. 
Mai antai de tote ei si-spargu capulu a 
ghici, câ cine óre póté sé fie fostu publica-
torinlu aceloru acte si date secrete ? Câci ei,, 
domnii magiari, nu potu cuprinde cu pricepe­
rea loru, ca Turculu sé fie facutu acea nebu­
nia, de óra-ce nu este cugetabile ca Turculu 
sé aibe interesulu d'a sparge bun'a intielegere 
si chiar aliantia intre cele trei Imperatie de la 
nordu si mai specialmente intre Russia si 
Austria, apoi acea publicare, dupa ei, nu pote 
avé altu scopu! 
In desvoltarea argumenteloru intielep-
tiunei lorujpublicistii domniloru noştri ajungu 
la conclusiunea, cá publicarea nu s'a potutu 
face, decâtu prin Francia, câci in prim'a linia 
pe Francia a dorut'o alianti'a celoru trei Im­
perati si alu ei interesu este a o sparge. 
Dar domnii politici ai noştri adaugu apoi, 
câ tare se insiéla ori-cine crede, cá va poté 
sparge alianti'a si specialmente bun'a intiele­
gere si incredere intre Austro-Ungaria s i 
Russía, de óra-ce politic'a practica nici candu 
ci 
se conduce pururiá de ceea-ce este in presente-
si ceea-ce are şefie in venitoriu! Apoi astadi 
politic'a d-lui Andrássy este cordiale si sincera 
facia de Muscalu, si interesulu ambeloru Im-
perie este, ca astfeliu sé remana si pre veni­
toriu !! 
Intru atât'a se cuprinde essenti'a intie-
leptiunei si molcomirei spireteloru domnesci 
magiare. 
Déca loru, domniloru, li ajunge acésta 
imbetare cu apa rece: apoi fie-li de bine ! Noi 
marturisimu inse, câ cu totulu altfeliu vedemu 
lucrulu. 
Concedemu si noi, cá publicarea cestio-
nateloru acte secrete, probabil mente se va fi 
facutu prin francesi; dar noi ne intrebâmu: 
óre francesii de unde le voru fi avendu acele 
acte ? Acelea, dupa natura loru, nu poteau fi 
accesibili de câtu Austriei, Russiei si dóra 
Prusso-Germaniei! Ei bine: déca Turcia nu 
le potea publica, apoi Austria si mai pucinu; 
dar óre póte-se dice totu acést'a despre princi­
pele bismark séu principele GWciaco/w,candu 
tóta lumea de unu timpu incóciá pre ambii cu 
mare mirare ii vede cochetandu cu Francia ?! 
Tn fine, lucrulu ar fi indiferente, déca ar 
fi, cum se mângâia magiarii, fora nici unu re­
sultatu ; insa acésta presupunere este nenatu­
rale, este in contra firei omenesci, este ab­
surda. Diplomati'a ce e dreptu, a dus'o dejá 
la mare perfecţiune intru prefacere, dara a se 
desface totalmente de legile firei omenesci, 
inca nu i-a succesu si nici câ i va succede, 
precâtu timpu ea este representata prin omeni. 
Si asiá, dupa noi, este cea mai rea sinama-
gire a crede, câ Muscalulu,—vediendu la 1855 
negru pe albu planulu Austriei, combinatu de 
Bach, pentru o aliantia cu poterile apusene, 
spre scopulu de a trânti totalinintc pre Rus­
sia; vediendu la 1870acestasi planu de alian­
tia cu Turculu si eventualmente cu Prussulu 
spre acelaşi scopu, — va remané neclatitu in 
încrederea si amici'a sa câtra noi! Créda acést'a 
<ri:;e íoiesce a crede unu absurdu: noi avemu 
convicţiunea, câ Russia, dupa aceste esperiin-
tie, trebue. sé .tiena pre diplomati'a austro-ma-
giara de perfida intre tote imprejurârile si 
sub ori-care forma de regiuni interna, si asiá 
intru t«te se-si conforme paşii, si tendintiele 
séu planurile acestei triste esperintie din par­
tea acestui aliatu alu seu! 
Acestea tienendu in vedere, noi — pre 
câtu timpu Austria se conduce de astfeliu de 
omeni, cu astfeliu de politica si morala — unu 
momentu nu mai potemu fi linisciti iu privinti'a 
sortii nóstre, venitoriului nostru! 
Deplangemu acesta nefericita situatiune, 
deplangemu orbia ce s'a incuibatu in sferele 
mai nalte si carea ne duce, precum vedemu — 
ne-impedecabilmente — la ruina si nemicire ! 
Ved*mu perirea Austriei, vedemu nimicirea 
tuturoru sperantieloru si dorintieloru nóstre 
in privinti'a venitoriului patriei nóstre, insa 
remediu, ajutoriu, nu vedemu! Temerile, pro-
fetiele nóstre si cele mai. negre, un'a câte un'a 
le vedemu realisandu-se. . . 
Demonstratiunile, cu musica de pisice, 
ce sie fecera in Belgradulu Serbiei represen-
tantelui austro-magiaru. principelui Wrede, 
pentru tienut'a sa brusca si amenintiatória fa­
cia de miscamentulu natiunei serbe, acea de-
monsti atiune a implutu de veninu anim'a dom­
niloru noştri, in câtu acestu veninu dejá in-
cepe a se versá cu grosulu, dar numai prin 
organele domniloru, asupra capului Serbiani-
loru. „P. Lloyd", orga nu conoscutu alu d-lui 
c. Andrássy, in priinulu seu Budapesta de 
ieri, prorumpe in indignatiune si in invective, 
cari nu mai cunescu margine! Ceea-ce nóa 
ni-a batutu la ochi este, câ pentru acesta 
fapta a loru dechiara pre Serbiani de unu 
elementu séu de faptori necalificat.i séu neca­
pabili de statu si de civilîsatiunel Ai auditu 
lume draga! Acei domni, cari la 1848/9, 
apoi la 1860/1, precum si la 1866/7, au intre-
cutu pre tóta lumea prin astfeliu de demonstra-
tiuni, si tocmai i»^, .fcejga . # ^ . 1 0 S ( p ! a î * StSz-
panirea, peste tieri si popóra pacifice, blande, 
aceiaşi domni dechiara pre Şerbi de poporu 
necalificatu pentru civiiisatiune si viétia de 
statu!!! . . . Nu vorbesce aci, de câtu invidi'a, 
fiindu câ si Serbii incepu a pleca resoluti pre 
calea, pre care domnii noştri au ajunsu la po­
tere si' renumiţi in Europa! 
Ori cum insa „P. Lloyd" cu bucile pline 
striga si cere cea mai eclatante satisfactiune, 
fora nici câta iertare séu crutiare! îndemna 
pre'guyernu, resp. diplomati'a d-lui Andrássy, 
se invétie minte pre netrebnicii de şerbi, ca in 
veci sé nu li mai vina poft'a d'a vetemá pre 
Austro-Ungaria! Amenintikrile organului d-lui 
Andrássy mergu chiar pona la resbelu! Dar 
cum dice proverbiulu, nemicu nu se manca 
asiá de caldu, cum se ferbe; nici sdrancanirea 
pinteriloru ovreesci de pre cişmele magiare nu 
este a se tiené atâtu de infricosiata. O depesia 
telegrafica din Belgradu tocmai ni spune, câ 
satisfactiunea s'a cerutu, si Ministeriulu espri-
mandu-si regretele pentru cele intemplate, a 
promisu câ va face tote câte usualmente se 
receru, pentru de a repará gresiél'a — 
V â l c e a militare a Borna nil oru 
in comparatiune cu naţionalităţile 
yecine. 
Gratiu, in aprile 187G. 
, Nu este multu decându s'a vorbiiu in 
acestu stimatu diariu, si resp. s'a pusu in pu­
blicitate intrebarea, despre valórea militară 
a soldatului romanu, a nume a celui din ar­
mat'a austro-ungara, in comparatiune cu cele­
lalte nationalitâti vecine si conlocuitórie, pre­
cum si despre marea lui aplecare spre maladii 
séu morburi, in care privintia Romanulu.se 
dice câ n'ar intrece pre tote celelalte nationali­
tâti din Monarchia. Mie ca unui oficiariu ro-
manu-austriacu nu ţni-a potutu fi indiferente 
cestiunea; am studiat'o si mi-am consultam 
conosciintiele, si rogu sé-mí fie concesu, 
a-mi face unele observatiuni asupr'a ei. Eu me 
intrebu mai antaiu de tote: 
Posiede óre poporuki nostru óresi cetre 
valóre militare fisica sf morale mai însem­
nata, séu nu? 
De acesta întrebare credu câ trebue so 
me ocupu la primulu locu; in acesta privintia 
trebue sé fimu odată in curatu, pentru a sei 
câ ce avemu sé tienemu de criticele séu in­
sultele unor străini, inamici ai poporului si 
chiar numelui romanu, cari totu continua a 
lati faime rele si mai cu totulu nebasate 
asupr'a nostra, incâtu pona si unii bărbaţi ro­
mani de frunte au inceputu a-se pune pe gân­
duri si a essaminá câ: câtu óre cumpenimu din 
puntulu de vedere fisicu-militare ? 
Faimele rele, basate ori nebasate, pu­
blicate prin diarie străine, in totu casulu ni 
strica in védia si in simpati'a publica, si tre­
bue deci combătute atâtu prin foile nóstre, 
câtu si prin cele străine, precâtu ele suntu 
nebasate; ér daca totuşi unele s'ar aretá ba­
sate, apoi trebuie demascatu reulu si lucratu 
la delaturarea lui. 
Cu statistic'a militare in mana, mai cu-
rendu ne vom orienta si convinge despre ade-
verat'a stare a lucrului. En sé luâmu anulu 
1871, (ca anu normale,) in vedere. In acelu 
anu, din 1000 de juni, ce s'au presentatu co-
missiuniloru de asentare prin Monarchia, au 
fostu constataţi apti pentru servitiulu mili­
tare: 
In Dalmaţia 452, in Ungaria 406, in Ti-
rolu 368, in Istria 350, in Transilvania 344, 
in Croaţia 342, in Boemia 271, in Stiria 257, 
in Moravia si Silesia 252, in Austria superióre 
si Salisburgu 237, in Galitia 229, in Austria 
inferiore cu Viena 194, in cerculu N. Sandec 
din Galitia 154, in unele eercuri din terito­
riulu gusiatiloru din Stiria super. 50. 
In calculu diametrale deci apti 278 din 
1000. 
— 'Ds üei se vedé mai bine,~câtu ajungiî 
diferitele nationalitâti din Auströ-Ungaria, in 
privinti'a fisica-militare? care naţiune adeea 
posiede mai mulţi juni robusti si vigorosi. Noi 
Romanii, (majoritatea absoluta a pupulatiunei 
transilvane si banatienej ne aflâmu intre cei 
mai favoriţi de natura. Asentârile dela 1872 si 
1873, x) au constatatu unu resultatu si mai 
bunu pentru noi, câci in anulu d'antaiu s'au 
aflatu din o miia, 406 si resp. 344 apti, ér in 
anulu 1873 pon' la 453. Adecă cu uuulu mai 
multu decâtu si in Dalmaţia, unde proportiu-
nea este cea mai favorabile. 
Peste totu deci potemu dice, Dalmatinii, 
Margiarii si Romanii sunt pentru Austro-
Ungaria de cea mai mare, ér Nemţii ti Ru-
thenii de cea mai neînsemnata valóre militare. 
La noi, cam totu alu duoilea séu alu treilea 
june ce vine la asentare, se afla aptu, pre candu 
la slăbuţii de nemţi de abiá d'intre 5—6 se 
afla câte unulu bunu, ér la Stirianii superiori, 
de abiá d'intre 20 unulu. 
Avemu inse de luatu in consideratiune 
inca unu altu factore, spre a poté constata 
adeverat'a valore numerica — militare a tutu­
roru nationalitâtiloru din monarchi'a austriaca 
Este constatatu, cumcâ prin pârtile sudice si 
orientali ale Austro-Ungariei, adecă pe unde 
se afla Romani, *) Şerbi, Croaţi si Italiani, 
sessulu barbatescu se nasce si traiesce multu 
mai numerosu, decâtu celu femeescu, intre-
cendu cel'a pre acest'a in unele locuri cu peste 
20 procente, precându prin celelalte pârti si 
anume prin cele locuite de Nemţi, Cehi si Po­
loni, predomnesce cu numerulu sessulu f 
meescu. *) 
De aci nu mai pucinu se póté vedé, cui 
noi Romanii, cei atâtu de defăimaţi, ddm 
statului proportionalminte multu mai ma\ 
contingente de recruţi, robusti si vigorosi, i 
prin urmare chiar noi suntemu pentru Austrc 
Ungaria de cea mai mare inseninetate rai 
litare. 
Ar fi forte interessante a sei cu esacti 
täte compusetiunea armatei austro-ungan 
dupa nationalitâti; dar in listele militari ni 
se însemna naţionalitatea soldatiloru, cinuma 
limbele câte vorbescu densii; suntemu dec 
constrinsi a calcula numerulu contingentelui 
nostru, luaudu de indreptariu datele statistic» 
câte le avemu, apoi numerulu regimentilon 
romane, adecă cu Romani in precumpenintia 
si alte impregiurári. Dupa acestea, bine luatf 
in calculu, ajungemu la resultatulu câ: in ar­
mat'a de unu millionu de care dispune Austria 
in timpu de resbelu, celu putinu ca la 150,006 
voru fi Romani. 
A. Diaconii. 
("Va urmá J 
*) Vedi: „Statist. Jahrb. der öster. Mo­
narchie," a comissiunei stat. centrali din 
Viena. 
'-) Dupa statistic'a lui Fundescu, popu-
latiunea României l i b e r e de 5 millióne, sé 
aibe aprobe 3 mill. bărbaţi, si numai 2 mill. 
femei. 
Epistole dela satu. 
Selagiu, in 25 martiu 1876. 
II. Stimate amice! In epistol'a din 15/3 
a.c.ti-promisei câ voiu scrie,pentru d'a schimba 
idei cu tine, si despre starea nóstra biseri­
césca, — astadi ca totu de un'a la te npuri de 
nacasu, securulu scutu alu naţionalitate! nóstre. 
Apostrofai in prim'a-mi epistola, câ la 
noi astadi si pre acestu terenu, atâtu la uniti, 
ca si la neuniti, a cuprinsu spiritele o apathia 
generale. 
Nu potu atinge d'ast'a, fora a eschiamá 
si aci: ce insulta miserabile a sortii, a mai 
totu distinge — intre romanu unitu si ne-
unitul Dar ce sé na facemu, déca astfeliu ni 
e data — iaca din trecutulu de demultu! Ori 
cum^^atoi'a ne-a cuprijpisi^ - más&'s « n * ^ 
probá cu aorézs; s: dîindu eu, cum se dice, 
unitu, sé vi dau vóa, ortodossiloru, antaia-
tatea. 
Voi, cu constitutiunea Vostra bisericésca 
— totu sunteţi cum sunteţi; mâcar periodica-
inente aveţi ocasiune a ve coadunâ, a ve vedé 
la olalta, elit'a natiunei, pe terenu legale pen­
tru desbateri publice, a face si ajuta, in ce 
si câtu se pote, a dá impulsu bisericaniloru ce 
ori cum stau in fruntea poporului, dar — sunt 
forte aplecaţi la „dolce farniente," si apoi 
dupa dis'a unui fericitu, „fiere poisum, sed 
juvare non," mâcar a plânge, si prin lacrime 
a ve mângâia, unde nu poteti altfeliu ajuta 
poporulu. Dar noi uniţii suntemu — cevasi 
preferiţi — nu sciu de sórte, séu de patronii 
seculari-, suntemu — cu multu „mai vai dt 
noi!" Avemu uniculu norocu, câ avemu capi 
besericesci din sinulu natiunei, pe cari totuşi 
ii dóré, nu se póté sé nu-ii dóra, câci trebu« 
sé ii dóra, de starea deplorabile a mame 
loru, de starea de astadi a natiunei romane, s 
asiá apoi mai facu câtu de pucintelu, câtu ii 
lasa de o parte comoditatea, ér mai vertosi 
„«tan'« de feru" a papistasiloru, a „infalibili 
loru" si apoi a guvernului. Déca n'ati fi vo 
ortodossii si n'am avé noi uniţii o buna parte d< 
prelaţi enesti din sinulu natiunei, eu afirmu 
câ noi sub pressiunea politica si naturale di 
astadi, nu numai ajungeamu la starea séu nu­
litatea slovaciloru, ci inca mai reu! 
Biseric'a nóstra peste totu fiindu naţio­
nala si binele natiunei si alu bisericei, de seeh 
identice, apoi primii faptori aci fiindu prelaţi 
bisericesci, eu sum comvinsu câ voiu confer 
la deslegarea problemei mele, déca me voii 
ocupá si de Santiele loru, de capii noştri bise 
ricesci, câtu de pe scurtu si câtu de obieptivt 
?) Vedi: „Bevölkerung der őst. Monar 
chíe", chart'a relatiuniloru sessuali, de Di 
Ficker. 
• Si asiá mi-permitu a-ii luá unulu câte 
B a i u s i — dupa cum am avutu ocasiune a -ii 
« t a c e , nu pentru d'a face personalitate, ci 
H â t r u d'a caracterisá timpulu de astadi. 
m - Totu dupa principiulu de mai susu, se 
B e p e m u cu Présantitulu din Sibiiu, cu pa-
•uintele Metropolitu Mirone Romanii. 
• Eu din trecutu, m a i vertosu insa dela 
•aferintia naţionala tienuta la 1872 in Aradu, 
J u n d e avui ocasiune a-lu observa i n per­
na, marturisescu câ nu poteamu nutri incre* 
E r e f a c i a de Dsa; mi-rectificai insa in prin-
B p i u . — cu mare bucuria, părerea d u p ' a c e e a , 
B i f a avui ocasiune printr'unu amicu alu meu, 
Boa cunosciintia despre cuprinsulu unei epi-
B l e a Présantiei Sale, scrisa din incidentele 
Bpingerei in Camera a cererii de sufrven-
B n a r e pentru gimnasiulu romanu din Bra-
B v u . Me convinsei despre sentieminte na-
B a a l i s i patriotice — intr'adeveru sublimi 
•dispre o dorere adeveratu romanesca, ema-
• t i l i u i , ce nu potu sé ese din anima stricata 
• indiferente, si cari pare-mi-ae sunt gavan-
• pentru essistinti'a unei capacitâti de fapte 
Ine, prin cari sé se dovedésca deplinu demnu 
• îcaunulu marelui Andreiii. Si asiá am in-
B n ţ u a a ş t e p t a totu binele ! De nu m'asi in-
I Dela parintele eppu Popasu, precum 
•B timpulu candu deveni eppu, asiá si mai 
I r t o s u dupa insult'a ce-i facu la alegerea sa 
m metropolitu — guvernulu magiaru, tóta 
B e a romana, apei si eu — fireşte, astep-
•aa multu bine, desvoltarea unei activităţi 
ş i positive, cu fapte adeveratu romenesci. 
•rere! pana acuma nemicu nu esi la lumina, 
na ce sé vedemu justificate asteptârile; ér 
I p a aparitiunile pre la alegerile de deputaţi 
•Carasiu si Temisiu, istori'a abia ar poté . 
i i i decâtu cu colori forte posomorite acti-
llţea. spiritulu de morala si lumina, ce a 
P u i t u sé se propage din Caransebesiu in 
I n i s i in poporu! Lucruri neoneste.si ne-
p n e , scârbose si scandalóse, ca . c e l e pre- . 
»täte de clerulu romanu in maioritate, in 
•Űle Făgetului, Oravitiei, Ciacovei, LugOr 
iliii e t c . — poteáu aé fie aşteptate din scól'a 
•uţBesanu, nici decâtu insa din scól'a parin-
fe-Eppu Popasu! Séu câ dóra clerulu Pro­
ptei sale 4upa 10 ani a păstoriei sale— nu­
li k acestu gradu de morala s'o fie adusu ?!! 
Dar — se-i dâmu pace betranului. Dóra 
— numai si numai pacea trebue! Ingrigiti-
frati representanti a Diecesei,câ — sé-i fie 
s e ! 
, Despre parintele eppu a Aradului Itane 
iianu, atâtu dupa trec.utulu seu, câtu si 
p a faptele câte i e s u ja lumina din presen-
n u se p o t e dice decâtu bine. Biseric'a si 
tiunea este indrepţatita a spera progresu 
»Iutu. 
. Si acum sé vedemu, cum stâmu si noi 
'iii, cu ai noştri ? Incepemu cu Présantitulu 
iBlasiu, cu Metropolitulu Vaneea. 
I Dsa — cine ar poté negá, câ este ro­
sti bunu, dauna insa c â — tocmai asiá se 
Stiene, cumca ar fi mai mare si mai bunu 
»licu — chiar si decâtu romanu! — Par' 
interesulu supremu alu natiunei ar pretinde 
itrariulu. 
Pe cum sciu eu in specialu, Présantí'a 
Be trudesce a limpedi si regula starea fon-
bnniloru naţionali, dintre cari pe cele mai 
emnate a pusu guvernulu trecutu ghiarele 
cesta d ' a c u m nu le lasa din catusie; asiá i n 
t a privintia nu avemu resultatu imbucura-
riu neci noi, nici Présatí'a sa. 
S'a facutu toiu mare candu pré demnulu 
chipastoriu a convocatu si tienutu — quasi 
Dprio motu et marte, unu asiá disu sinodu 
ra ecclesiasticu, cârui u n i i i-au datu epite-
u s i d e secretu; n u avemu destule cunoscin-
i despre acei'a si si mai pucina despre ur-
Érile lui, d a r — par' câ s ' a nascutu, c a sé 
iagrópe in linisce! 
Tote ar fi cum ar fi, dara un'a nu i-o 
potu uitá si nici nu io potu lasá ne-imputata 
Présantiei Sale, si anume, se presenta in Cas'a 
magnatiloru, fá de facia, siediü si asculta 
blandu si tacutu pertractarea legei electorali 
despoiatorie de dreptu póliticu alu romaniloru 
din Trania, fara sé-si fia redicatu graiulu, sé 
dica unu protestu de unu cuventu! Si asiá dede 
insolentiloru domni argumentulu la mana d'a ni 
plesni peste facia cu: „qui tacet, con$entit!u 
Suntemu conv'nsi, câ nu asiá ar fi 
facutu unu Clein si unu Maioru si unu Siu-
lutiu, in alu cărora scaunu siede parintele 
Metropolitu de astadi, fora ca sé-mi fie aminte 
a pretinde inse aci, ca parintele metropolitu 
Dr.Yancea sé alerge dupa cunun'a de martini; 
tempii de astadi nu re<»ru, séu dóra născu 
astfeliu de omeni. Ceea-ce am dori este numai 
ca sé avemu curagiulu d'a nu tacé, ci d'a ni 
manifesta la timpulu si loculu seu sentiemen-
teîe naturali si convicţiunile de romani, a le 
manifesta cu bunacuviintia, dar si cu energia, 
asiá incâtu contrarii noştri sé se convingă 
despre demnitatea nóstra nationale si la pre­
laţii noştri, despre demnitatea functiunei si 
positiunei ce ocupa ei, si sé cunósc* cá déca li 
si sunt momentanu legate manele, dar nu li e 
legata consciinti'a, nici legaţi ochii, nici tem-
pita anim'a! Cine dintre romanii uniti nu 
ar dori bisericaniloru noştri emanciparea de 
sub influintia catolica, precâtu de daunósa na­
tiunei, pre atâtu si umilitória capiloru biseri­
cei nóstre; ei, dar cum se pote aceea,, pana 
candu chiar capii nu si-sciu afirma si mani­
festa desenetatea ?! 
Despre Présantí'a Sa Eppulu Olteanu. 
nu am sé dieu chiar nemica, déca dóra nu . 
despre deprinderea sa in predicare magiara, 
in biseric'a aa catedrale in Orade! Dsa de . 
candu a ajunsu Eppu, si-face trebile fora sva-
tulu si concursulu nostru, apoi — firesce câ 
— si fora a tiené contu de interesulu turmei 
sale. Ei bine, fie in câtu va poté in pace! 
Dela junele. Eppu...V. Mihályi credu câ 
suntemu indreptátiti a aştepta multe bune. La 
ast'a ne indreptatiesce nu numai intieliginti'a, 
dar mai presusu de tote moral'a sa eea buna. 
Essemplulu portărei sale corecte, va influintia 
clerulu si poporulu, ma inca si pre celu de 
confessiunea ortodossa. Dejá si in scurtulu 
timpu de candu porta mitr'a si toiagulu in Lu-
gosiu, cei dela potere au observata, câ — „nu 
ette bunu cortesiu la alegeri." Câta onóre in 
acesta recunosciintia astadi, in lumea acesta 
stricata, unde guverniele nemica nu crutia, 
pre toti si tóté le tragu in nóroiulu politicu, 
unu Lonyay pana si pre MSa mi ti-lu porta, 
se-i ajute a face alegeri false! 
Mai remane parintele Eppu Pavelu din 
Gherla, de a cârui diecesa tienendu-me si eu, 
si a cărei chiar specialităţi conoscendu-le, dar 
si interesandu-me mai d'aprópe, mi-reservu a 
le face obiepte unei speciali corespundinte câ­
tra tine, amate amice. —p— 
L. Recitia. in 28 martiu v. 1876. 
(Se dotămu o data preotimea !) Fiindu 
câ abiá acuma, candu stâmu la pragulu sinó-
deloru eparchiali, a inceputu a se ventila in 
publicu acesta ceatiune, in tipa de adausu la 
cele resunate la corespundinti'a din nrulu 17, 
subtitlulu: „Se ne dotămu protopopii," cu 
permisiunea stimabilei Redactiuni, vinu a 
vorbi si eu la obiectu, reflectandu mai nainte 
de tote in general u, câ mie mi se pare, a fi 
„filius ante patrem," vorb'a de regularea do­
tatiunei protopopesci, mai nainte d'a fi discu­
tata si chiarificata, ca sé nu dieu tocmai de­
plinu regulata dotatiunea preotimei; si asiá 
eu am sé incepu cu cestiunea despre dotarea 
preotimei, facendu si óre-cari propuneri in ace­
sta privintia. 
Acesta cestiune — dupa mine — e mai 
moinentósa, mai deficila, si chiar pentru cá e 
asiá, sé ni incordâmu cu atâtu mai multu po­
terile, spre a o aduce la deslegare, ne ve­
di endu-mi se logicu si oportunu, a ne ocupa 
mai antaiu de lucruri usióre, si a ne perde 
timpulu si obosi spiritulu cu acelea, ca in fine 
sé nu potemu împlini cele grele. 
In tote protopopiatele, preotimea adu­
nata, aduce feliu de feliu de proie cte, cu cari 
apoi insarcinedia pe respectivii deputaţi ai 
sei, sé le puna pe tapetu in sinodulu de estu-
tempu si eventualminte la congresu. Si fiindu 
câ atare proiecte nu potu fi decâtu mai 
multu din interesu si dupa consideratiuni lo­
cali, ele firesce nu potu corespunde in 
sine, ci trebue combinate si statorite împreuna, 
pentru ca sé ese unu opu uniformu, aplicabilu 
asupra tuturora, vindecatoriu a doreriloru si 
necasurilpiu preotimei din tote pârtile diece-
sei. Intielegu aci 9 uniformitate in trei direc­
ţiuni mai vertosu. Combătu ca nejusta si forte 
nesuficiente reducerea parochieloru ; câci prin 
acést'a se ajunge numai scopulu impuciuârii 
numerului preotiloru, si prin acést'a in cele 
mai multe locuri se imbunatatiesce starea 
unoru preoţi, eari nici au de lipsa si cari 
nici n'ar merita. Sessiunile parochiali eu le 
tienu mai multu de stricatióse preotimei din 
puntu de vedere nu numai materialu, ci si mo-
ralu. Caus'a seraciei multoru preoţi sunt ses­
siunile rele, cari nefiindu proprietatea preo­
tului, elu nici nu are inaemnu a le cultiva, 
meliorandu-le pentru venitoriu ; éra unde sunt 
bune, raru este sé nu dée impuls u la negrigi-
rea oficiulu si chiar la desfrenare! 
Si dieu din parte mi francu, câ preotulu 
ca muncitoriu alaturiá cu poporulu, nu are 
nici. nu póté avé in biserica, si «ici afora de 
biserica, aceea . védia si auctoritate, care ar 
avé-.o, fiindu elu in mai pucina atingere cu po­
porulu, fiindu domnu in oficiulu seu. Câtra 
acéat'a vine apoi — „plag'a de stóla* Acést'a 
a papatu de totu védi'a si respectulu preotu­
lui ai a stricatu poporulu. Ea a datu indemnu 
si nutretiu proselitismului si cu tote câ in 
multe locuri asiá e de nesecura, si atâtu de cu 
anevoia se scote, ori ce mica d'ar fi, incâtu 
este de dosperaiu! Preoţii catolici au salariu 
ficsu, au si stole grase. Ei sunt in alta puse-
tiune sociale, ceea-ce li se si vede in viéti'a 
publica, unde preotulu nostru da feliu nu li 
se póté aaemená. De aceea dieu, câ pentru 
preoţii noştri sé se creedie — ori in ce modu 
salariu ficsu. Éta unu modu, cum mi-lu inti-
tipuescu eu: Sé se solvésca anualminte câte 
30 cr. dupa sufletu; aceşti bani sé şe prelî-
minedie in bugetulu cultului, si apoi admini-
stredie la epitropi'a iiecesana; sesiunile pa­
rochiali sé se esarendedie, fiindu eschişi — 
pentru liberulu curau alu ljcitatiunii — preoţii 
si judii comunali; sé se esarendedie pe câte 
6—6 ani, ca asia, unde e tufisiu, trestisiü e t c 
sé se póta cultiva, si asia la prossim'a licita-
tiune sé se esarendedie mai cu folosu. Aceşti 
bani asemene administraţi la epitropi'a die-
cesana, vor. forma cu cei 30 cr. unu fondu 
comunu, din care apoi usioru s'ar poté dá — 
unui protopopu1000 -fl. la anu; ,(déca cumva 
acesta institutiune nu s'ar aflá cu cale, a se 
şterge séu dóra a se regula altfeliu, ca sé fie 
mai pucinu onerósa si mai multu folositória!) 
unui préota de cl. I. 800 f i ; aceloru de cl. II, 
700 fl; ér celoru de a III. 500—600 f l . — 
Observu, câ sunt unii, cari nu se potu des­
parţi de idoi'a, ca preotulu totuşi sé aiba si 
cevasi pámentu, sé remana si cevasi plugariu, 
măcar cu o a 1 [ t parte din sessiune. Cunoscu 
motivele séu raţionamentele, unele suna plau-
sibilu si — totuşi mi se pare câ — reulu 
precumpenesce. — 
Salariulu invetiatorescu asemenea sé se 
administre prin epitropi'a diecesana, numai 
asiá potendu fi asecuratu si regulatu. De alt-
mintre insarcinandu-se preotimea si cu tie-
nerea scolei; se intielege, câ in comune mai 
mici, unde nu se pote întregi postulu dandu-i-
se óre-care remuneratiune, nu chiar intregu . 
salariulu, ci o parte, éra partc-c'a de salariu 'multe ne'ntielegeri ar despaié, multesu persti-j preoţi deputaţi, se nu freca acestea cu vede-? 
ce va intrece, sé se capitalisedie pentru sco~ 
puri de invetiamentu. Dicu din esperintia, câ 
poporulu mai bucurosu se va invoí sé solvésca 
30 rr. de sufletu, numai sé scape odată de 
odiosulu biru si si mai odiós'a stola! Preoţi-
mea astfeliu ar poté fi salarisata dupa meritu ; 
tiuni ar înceta, si si mulţi santi din ealindariulu • rea; ér pre dnii deputaţi ai poporului, se spri 
poporului; mulţi preoţi totu pre acésta cale I ginésra pre preoţime intru intentiunile just» 
s'ar emancipa de serrilismu; cári numai 
atunci preoţii toti ar poté s t a „cu crucea in 
frunte"; pana atunci inse vor merge tote — 
ca pana acum! Recomendu si rogu pe dnii 
' ale ei! 
I. B. preotu. 
Baic'a periile fle asecnratîDBR reciproca „TRANSILVANIA" 
Computulu inchiaiatu alu Sectiunei I. 
Venituri: 
Fondu de premie din anulu 1874 , . fl. 24,260 l68 
Daune pendenti . . . . , fl. 3,036-63 
Premie dupa detragerea stornuriloru fl. 141,113-88 
Tacse fl. 3,585-76 
Interesse etc fl. 1,300-79 
F»ndu de profitu din anii 1873/74 fl. 1,136-33 
fl. 174,434-07. 
Esiri: 
Daune solvite fl 
Daune pendenti fl. 
Premie de reassecurantia fl. 
Provisiuni , fl. 
Salarie, Spese, Tipărituri etc fl. 
Amortisare din valórea mobilieloru fl. 
, „ spesele de intemeiare . . . . fl. 
Amortisári diverse fl. 
Perdere la cursulu efecteloru fl. 
Interesse dupa obligaţiunile la fondulu de intemeiare fl. 
Fondulu de premie pro 1876 fl. 
Computulu inchiaiatu alu Sectiunei a II 
69,019-80 
2,560*— 
15,227-74 
25,123.71 
31,131-90 
434-74 
781-14 
131-17 
500-43 
3,603-43 
_25,920-Q2 
174,434.07. 
Venituri: 
Fondulu de premie din anulu 1874 fl. 59,065-53 
Transportulu premieloru din anulu 1874. . . . fl. 6,523-81 
Premie dupa detragerea stornuriloru fl. 52,585.08 
Tacse fl. 1,823*74 
Tacse de administrare dela tontine fl. 107*40 
Interesse etc fl. 4,245.33 
Arvune decadiute fl. 96*39 
fl. 124,447.28. 
Esiri: 
Capitaluri de assecuratiune solvite . . 
Premie de reassecurare 
Provisiune de achirare fl. 296-97 
Amortisare din provisiunea capitalisata . fi. 2,689*— 
Proyisiune de incassare 
Salarie, Spese, Timbre etc 
Politie rescumperate 
Premie renapoiate 
Amortisare din valórea mobilieloru . . 
„ „ spesele de intemeiare 
Perdere la cursulu efecteloru . . . 
Onorarie medicali 
Interesse dupa fondulu de intemeiare . 
Fondulu de premie pro 1876 . . . . 
Transportulu premieloru pro 1876 . . 
Profitu pro 1875 
fl. 
fl. 
fl. 
"fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
24,796-34 
, 2,224.95 
2,985*97 
1,542-40 
7,554-77 
1,024*10 
96*72 
193-53" 
781*14 
1,501*32 
1,293*30 
3,603-42 
70,115-23 
6,480-76 
253-24 
fl. 124,447-28. 
Bilantiulu in 3 1 . Decern vre 1875. 
Active: 
Obligaţiuni needate fl. 127,900 — 
Eate restanti dupa obligaţiunile edate fl. 51,630-— 
Fl. 10,000 oblig, rurali bucovin. á fl, 84-50 8.450-— 
„ 27,000 priorităţi a drumului fer. trans. 
á fl. 69 50 fl 18,765*— 
a 5,000 actii drumului fer. trans. 
â fl. 114-— fl 2,850*— 
„ 13,000 oblig, rurali trans. á fl 80*25 fl 10,512-75 
, 6,900 lose a fondului p. regul. Du­
nării á fl 107*— . . . . fl 7,383*— 
„ 3,000 acţiuni a drumulu fer. nord. 
á fl 181*— fl 5.430-— 
B 6,000 înscrise ipot. a institului fonc. 
d. Sibiiu á fl 92*50 . * . . fl 5,550-— fl 58,940-75 
Portofoiu de cambie fl 8,372-02 
împrumuturi pe efecte fl 3,245.19 
'„ „ politie fl 7,655*46 
Pretensiuni la agenturi fl 26,419*32 
Debitori diverşi fl 44,258-74 
Mobilie, table la agenţi, tablitie etc. . fl 7,063*88 
Spese de intemeiare fl 29,683-70 
Provisiuni de achirare capitalisate . . fl 53,763*77 
Onorarie medicali capitalisate . . fl 5,079.— 
Cass'a fl 2,322*71 
Passive 
fl. 426.334-54, 
Fondulu de intemeiare fl 
„ „ premie alu Sectiunei I fl 
Keserva pentru daune pendenti fl 
Fondulu de premie alu Secţiunii a II fl 
Transportulu premieloru Sectiunei a II fl 
Creditori diverşi fl 
Pretensiunea tontineloru fl 
Interesse neredicate fl 
Dividende pro 1874 neredicate fl 
Fonduri de profitu Sect. II. 1872 si 1874 reserrate fl 
„ „ garanţia Secţiunea I. si II fl 
Profitu Sect. II. pro 1875 fl 
300,000.— 
25,920-02 
2,560.— 
70,115-23 
6,480-76 
14,038-52 
2,909-36 
3,188*04 
42*28 
254-42 
572*67 
253-24 
fl. 426,334-54. 
Bedeus, mp. Presiedintele consiliului administrativu. | Dr. A. Brot; mp. directoru. 
Comparandu-se Computele si Bilantiulu presentu cu registrele respective, s'au aflatu in consonantia. 
S ib i i u, in 23 martie 1876. i 
los. Schuster, mp. O. Mike, mp. V. Romanu, mp. 
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